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-Cronologia de la Llamborda ... 
setmanes després 
El 20 de setembre l' alcalde de Riudoms, Humbert 
Mallafré i Cros, signà un ed icte on informa els riudo-
mencs que l'ajuntament ha aprovat els plecs de condi-
cions que han de regir el concurs-s ubhasta per a la con-
tractac ió de les obres de pavimentació dels ca rrers de la 
vil a actua lment empedrats amb llam bordes i simultània-
ment els anuncia el concurs-subh asta, si bé «condicionat 
a a ll ò q ue di sposa I 'article 119-2 del reial decret 
3.046/ 1977, de 6 d 'octubre». Plec de condic ions 
econòmico-administ rati ves que l'alcalde signà el 10 de 
se tembre passa t. 
El col.lecti u an tiasfa ltament dels carrers empedrat s 
rebé una carta de la delegació de Tarragona del CoLlegi 
Ofic ial d'Enginyers Industrials de Catalunya, datada el 
24 de se tembre i signada pel seu president, Rafael Ga-
briel Costa, on se' ls comunica que «aquest Col.leg i no 
pot rea lit za r el dictamen que soLliciteu, ja que no es 
trac ta d'un tema purament tècnic, sinó que és tècnico-
econòmic, com ho demostra el fet que l'Engi nyer Muni-
cipal va proposar un fe ix de solucions » . 
Amb data 7 d'octubre el secreta ri del Col.legi d'En-
ginyers de Camins , Canals i Ports de Catalunya , Narcís 
J . Pigem Ricart, comunica als representants del col.lec-
tiu pro-empedrat de Riudoms que l'esmentat CoLlegi ha 
des ignat el seu col.legiat, Josep Canet Viñas, per a efec-
tuar el dictamen sol.licitat. Dictamen que el col.lectiu de 
veïns concreta en una carta adreçada a l Col.legi amb da-
la 9 d'octubre -i q ue és continuació de l'escrit del 27 de 
setembre- , el qua l ha de versar sobre «viabilitat tècnica 
d'execució d'un paviment asfàltic sobre empedrat amb 
lla mbordes», «e fectes posit ius i negatius que probable-
ment es produïrien en aplicar una capa d' ag lomerat as-
fà ltic sobre l'empedrat amb llambordes dels ca rrers del 
nucli a nti c de Riudoms» i «quins cr iteris, d'acord amb 
una inspecció de l'estat actual dels ca rrers, s' ha urien de 
segui r per a determinar si és necessar i un refo rç o una re-
novació del pavi ment i, en cas necessari , quina seria Ja 
so lució més adequada?>> . 
El 8 d'octubre la junta directiva del CERAP i el 30 
d'octubre la d el GJR acorden per unanimitat presentar 
recurs de reposició a la decisió municipal de «desesttmar 
les ·reclamacions presentades contra el projecte de pavt-
mentació de carrers amb asfàltic sobre les llambordes 
existents, desprovistes de vertaders arguments i fona-
6 ments tan tècnics com legals». 
Josep M. Toda i Serra 
Divend res 11 d'octubre surt el mo nogràfic de <do 
floc» ded ica t a les ll ambordes, a mb un tirat ge de 500 
exemplars i vuit pàgines més de les habitu als. 
A un programa de participació ci utada na de Ràdio 
Reus-SE R, de les li a dos qua rt s de 12 de l mati de di-
jous li d'octubre, l' Ajuf!tament no hi va enviar ca p re-
presentan t seu per a defen sa r l'asfalta t de ls carrers. En 
canvi hi va assis ti r un represent ant pro-e mpedrat dels 
ca rrers, el mateix qu e signa aq uest escr it , opció que re-
sult à gua nyadora. 
El 17 d'octubre els pres idents del CERA P i GJR 
present en conjuntament en temps i forma recu rs de re-
posició contra els aco rds del ple municipal de l 6 de se-
tembre que desestimà el recurs present at per am bd ós 
president s en representac ió de les entit a ts esmentades 
contra el projecte tècnic de pavimentació dels ca rrers 
empedrats de Riudoms amb llambordes. Amdues enti-
tat s s'afirmen i ratifiquen en els arguments exposa ts en 
el recurs presentat en data 22-8-85 conjunt ament, argu-
ment s que es veuen recolzat s per la Comissió Tècnica de 
Tarragona del Co nse ll del Patrimon i C ultural. En con-
seqO ència, clones, so l.l icit en la derogac ió dels acords 
muni cipals i que sigui reti rat el projecte tècnic de pavi-
mentac ió de ls carrers es ment ats. 
El 18 d'octubre representants de ls veïns antipavi-
mentació dels carrers empedra ts de la vila també van 
presentar un recurs de reposició en base als ex trems que 
s'exposen en nou fulls que ocupa el dictamen del Col.le-
gi d' Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya 
d'on est rac tem que tècnicament aques ta pavimentació és 
viab le <<sempre que es procedeixi prèviament a la repara-
ció de to ts els defec tes estructurals, tant els rela tius al 
paviment act ual (ll ambordes que es mouen, etc), que 
s 'asseguri una perfecta uni ó entre la pedra i l' aglomerat 
a mb una neteja enèrgica i l'aplicació d'una imprimació 
adequada, que la coL locació de l'aglo merat sigui correc-
ta i que el gruix sigui suficient ». El dict amen considera 
q ue <d 'efecte positiu més no table seria una millora en les 
cond icions de circulació dels vehicles, i que I 'efecte ne-
gatiu més important seria una degradació estèti ca de la 
zona, acompanyada d'una disminució fu ncional de les 
voreres que afectaria la seguretat dels vianants i la cana-
lització de les aigües de pluja». S'hi indica també que en 
la <<lnstrucción de Ca rreteras: Norma 6.3 I.C.» , aprova-
da el 26 de març de 1980 pel M .O.P.U., indica qué els 
defectes estructura ls localitzats i els defectes superficials 
. que no afecten la resistència est ructural <<nO impliquen 
t la necess itat de reforç, sinó la de reparacions localitza-
des». I les carreteres són vies de circulació més impor-
tants que els carrers de Riudoms, als quals <<S 'hauria de 
considerar -segons I 'estudi citat- que no hi ha defectes 
generalitzats indicatius d'esgotament estructural i, per 
tant, seguint el criteri de la <<lnstrucción de Carreteras» 
indicat anteriorment, no seria necessari un reforç estruc-
tura l del paviment (en la hipótes i que no és previs ible un 
creixement brusc del trànsit de vehicles i que les despeses 
de conservació del paviment actual siguin normals) << ... » 
S'hauria de considerar també que hi ha defectes superfi-
cials, que estan localitzats, i que no afecten la seguretat 
vial ni la durabilitat general del paviment de llambordes, 
però sí que afecten la compditat de l'usuari, per la qual 
cosa seria convenient una reparació de les zones afecta-
des, bé actuant sobre el substrat quan sigui necessari o 
bé sobre la superfície del paviment ». <<S' hauria de valo-
rar amb la importància que es mereix -segons el 
dictamen- el fet que es tracta del nucli antic de la pobla-
ció i que l'empedrat actual li dóna una configuració es-
tètica agradable que, a més a més, hi ha uns condicio-
nants geomètrics importants, que la intensitat i velocitat 
de trànsit són baixes i que els defectes són localitzats. 
( ... ), però encara que per regla general en to ta valoració 
hi ha un component subjectiu, es considera com a fona-
mental que la solució escoilida respecti el patrimoni his -
tòric i urbanístic del poble» . 
Cal valorar, finalment, que el consistori municipal, 
al ple ordinari del4 d'octubre de 1985, aprovés per pri-
mera vegada diferents subvencions a entitats culturals i 
esportives locals per les seves activitats globals i que des-
glossades són les següents: CERAP, 250.000 pessetes; 
GJR, 215.000; Casal Parroquial, 140.000; Associació de 
pares d'alumnes d'EGB, 120.000; Esportiva Gaudí, 
1 00.000; L'Om, revista editada per la parròquia, 
85 .000; Club Deportiu Riudoms, 80.000 en concepte de 
llum i neteja i no en metàl.lic; Colla Gegantera de Riu-
doms, 50.000; i la Societat de Caçadors de Riudoms 
10.000 pessetes equivalent a la quota que en concepte del 
vedat de caça local haurien de pagar al municipi. En to-
tal són 1.050.000 pessetes. Val a dir, però, que al ple co-
rresponent al mes d'octubre de 1984 i encara que no 
s'haguessin aprovat les normes de la política municipal 
de subvencions, el consistori destinà 500.000 pessetes 
per a ajudar a arrenjar l'altar de la capella del Santíssim 
del parroquial temple catòlic de Sant Jaume Apòstol, 
obres destinades a ficar-hi l'urna de les despulles del cos 
del beat Bonaventura Gran en escaure-s'hi la comme-
moració del tercer centenari d'aquest franciscà, fill 
il.lustre de la vila, les quals tenien un pressupost al vol-
tant dels cinc milions de pessetes. 
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